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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah merancang sebuah Sistem Informasi Akuntansi 
penjualan yang telah terkomputerisasi yang dapat mendukung kinerja perusahaan dalam 
memantau dan mengendalikan proses penjualan sehingga menjadi lebih efektif, efisien 
dan juga memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. 
METODOLIGI PENELITIAN skripsi ini adalah metodologi analisa dan metode 
perancangan. Metode analisa dilakukan dengan observasi dan wawancara, serta 
didasarkan kepada teori-teori mendukung yang diperoleh dari buku-buku yang 
berkaitan. Metode perancangan dilakukan dengan menggunakan metode object oriented 
dan design, serta menggunakan Unified Modeling Language.  
HASIL YANG DICAPAI adalah aplikasi sistem penjualan yang telah terkomputerisasi 
yang diharapkan dapat mendukung pihak CV. LIM KAOS KAKI WAPO dalam proses 
penjualan dan menghasilkan laporan.  
SIMPULAN dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah CV. LIM KAOS KAKI 
WAPO memiliki kesulitan dalam menghasilkan laporan-laporan, sehingga CV. LIM 
KAOS KAKI WAPO memerlukan suatu aplikasi terkomputerisasi yang dapat 
menghasilkan laporan penjualan secara tepat dan akurat sehubung dengan data-data 
penjualan, piutang, dan penerimaan kas. 
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